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PERSONALIA
SLUB DRESDEN
DR. JENS MITTELBACH
Neuer Leiter der Abteilung
Benutzung und Information
Seit Januar 2010 wird die Abtei-
lung Benutzung und Information
der SLUB von Dr. Jens Mittel-
bach geleitet. Jens Mittelbach
wurde 1969 in Halle an der Saale
geboren. Er studierte Anglistik/
Amerikanistik und Germanistik
an der Friedrich-Schiller-Universi-
tät Jena, wo er im Jahr 2002 auch
promovierte. Seine bibliothekari-
sche Ausbildung absolvierte Jens
Mittelbach an der Philologischen
Bibliothek der Freien Universität
Berlin. Nach kurzer Tätigkeit in
einem Bibliotheksbauprojekt der
FU Berlin übernahm er 2006 das
Fachreferat für Anglistik, Ameri-
kanistik und Keltologie an der
SUB Göttingen und damit die
Betreuung der Sondersammelge-
biete zum  Anglo amerikanischen
Kulturkreis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Von 2007
bis 2009 arbeitete Jens Mittelbach
im  koope rativen Projekt TextGrid
mit, dessen Ziel die Schaffung
einer virtuellen Forschungsumge-
bung für Geisteswissenschaftler
ist. 2009 wurde er mit der stellver-
tretenden Leitung der Benut-
zungsabteilung an der SUB be -
traut. Seine Aufgaben an der
SLUB Dresden sieht er in der wei-
teren Entwicklung der Servicelei-
stungen und der Nutzerfreund-
lichkeit der Bibliothek.
Jens Mittelbach ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Er engagiert sich
in der Deutschen Shakespeare-
Gesellschaft.
DBV - LANDESVERBAND SACHSEN
DR. AREND FLEMMING
Neuer Vorstandsvorsitzender
des Landesverbands 
Sachsen im DBV
Der Landesverband Sachsen im
Deutschen Bibliotheksverband
hat am 15. März mit Carola Bek-
ker (Zittau), Dr. Achim Bonte
(Dresden), Dr. Arend Flemming
(Dresden), Waltraud Frohß  (Chem -
nitz), Angela Malz  (Chem nitz)
und Katrin Stump (Freiberg)
einen neuen Vorstand gewählt.
Herr Flemming wurde zum Vor-
sitzenden des Vorstands bestellt.
Er ist seit 1991 Direktor der Städ-
tischen Bibliotheken Dresden und
hat seitdem zahlreiche ehrenamt-
liche und Wahlfunktionen im
Bibliothekswesen ausgeübt.
Arend Flemming war von 1998
bis 2001 Vorsitzender des Deut-
schen  Bibliotheks verbandes e.V.
und von 1997 bis 2000 Mitglied
des Internationalen Expertennetz-
werkes für  Öffent liche Bibliothe-
ken in der Bertelsmann-Stiftung.
Er arbeitet im Beirat Bibliothek
und Information des Goethe-
Instituts mit, ist Mitglied des
Think Tank des British Council
und Kuratoriumsmitglied der Stif-
tung Zentral- und Landesbiblio-
thek Berlin sowie der Sächsischen
Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek. Die  Re -
dak tion von BIS gratuliert Herrn
Flemming und den anderen
Damen und Herren des Vorstands
herzlich und wünscht für die
neue Amtsperiode alles Gute.
ANNA AMALIA BIBLIOTHEK 
PROF. DR. THOMAS BÜRGER 
Kuratoriumsvorsitzender 
in Weimar
Am 13. März 2010 hat das Kura-
torium der Gesellschaft Anna
Amalia Bibliothek e.V. den Gene-
raldirektor der SLUB zu ihrem
Vorsitzenden gewählt. Thomas
Bürger löst Paul Raabe ab, der
die 2003 gegründete Gesellschaft
leitete und nun zum Ehrenvorsit-
zen den ernannt wurde. Raabe
hatte mit seinen „Spaziergängen
durch  Goe thes Weimar“ 1990
einen  Best seller geschrieben und
mit seinem Blaubuch für die
Bundesregierung über die kultu-
rellen Leuchttürme der neuen
Bundesländer 2002 die Klassik
Stiftung Weimar erfolgreich für
eine Bund-Länder-Finanzierung
empfohlen. 
Die Gesellschaft, der Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Kultur angehören,
begleitet die Restaurierungsarbei-
ten nach dem Brand 2004 und
die Entwicklung der Bibliothek
zu einem Forschungszentrum für
europäische Literatur- und Kul-
turgeschichte um 1800.
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